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●機械工学概論 日下部     
電子工学概論 日下部 ｨ岔YB湯浅     
経営機械化論(M) 湯浅 )2湯浅      
●○電子計算機総論(H) _* 俥)gｲ岡崎     
0(M) _* ｨﾞ岡崎      
●○電子計算機各論 " 俥)gｲ大河内    
●o電子計算機実習 ??大河内 ?X憖>?大河内 
●o電子計算機実習 ?"?｢部 ??蘇 
プログラミング論(H) 大河内 X憖>大河内       
0(M) 岡崎 ｨﾞ大河内     
プログラミング論 阿部 Xﾄb大熊     
●デー一夕プロセッシング論 "竹村     




























数学(一般教育必修) 忠8(8展開) 茶x､｢(8展開)     
経営数学 飛1tl.;tH,崎野 陳謦穩ﾓｴﾈﾞ穎ﾂ大熊,.LJ.-HtT     
武隈,､ド野 兀ﾄrﾉ[ﾙnﾂ武隈,平野   
清'EJ1..- 兢tﾄg$ﾆ池ﾉﾈﾄb鈐清宮,植松       
○情報管理概論 ??大河内 ?X憖>?武隈 
経営統計学 ??ﾉ東 ??ﾂ?ﾉ東,又城 
●○数理統計学 崎野 巴謦穩羔Tなﾞ穎ﾂYﾄrﾉ[ﾙnﾂﾞ)gｲ!l'JHH,崎野 武隈,､f'J-野 坂本       
●○経営数学 小川切 Ill-;M,崎野 武隈,､Ⅰ'--野 傅ﾉ69佐藤      
●oOR 崎野 俥穎ﾂ坂本     
●OR演習 釘大河内 X憖>     
情報理論 大熊 Xﾄb大熊     
o情報管理特講  俥穎ﾂ崎野    
○情報管理特講 釘 坂本   
oシミュレーション論 釘 崎野   
●数値計算論 "小田切     
○数値解析論 釘 佐藤   
システム工学 2岡崎 ｨﾞ岡崎     
●経営模型計算論 ?2?譿???ﾂ?
●同演習 釘稲川 ﾂ     
線形計画 釘?｠下 ??｢?｠下 
生産管理論 春日井 俥)gｲ    
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